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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Teknologi Produksi Tanaman Pangan II
Kelas : A
Dosen : Irfan Suliansyah,
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210212100 RARA MARTHANIA R Agroteknologi B Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
2 1210213038 ASRIBEL SURYA PRATAMA Agroteknologi C+ Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
3 1410211005 WELLIAN SASMA Agroteknologi B Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
4 1410211047 OKI PUTRA Agroteknologi B- Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
5 1410211048 Siska Kurniawati Agroteknologi A- Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
6 1410211059 NESA NOVITA SARI Agroteknologi B+ Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
7 1410211079 ROZI ANGGRAINI Agroteknologi A- Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
8 1410212012 KEVIN ICHWAN Agroteknologi A- Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
9 1410212021 RIRIS C PASARIBU Agroteknologi B+ Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
10 1410212076 MEGA SEPTI LOVA Agroteknologi B+ Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
11 1410212088 MAHYUNI SAMOSIR Agroteknologi A- Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
12 1610216001 DEDY NOVIANDY A. MARDYA Agroteknologi A- Musliar Kasim, 2017-12-20 06:10:01
Dosen : Irfan Suliansyah, ........................
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